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4. XI. 2003.  @arko Mulja~i}, ̂ ime se bavi nova poddisciplina
deonomastika?
11. XI. 2003.  Alemko Gluhak, Izvanindoevropski podatci kao dopune
18. XI. 2003.  Ranko Matasovi}, Nove spoznaje o evoluciji jezika
25. XI. 2003.  Diana Stolac, Reklamni diskurs
2. XII. 2003.  Petar Vukovi}, Kako pisati izvedenice od stranih vlastitih
imena?
9. XII. 2003.  Bernardina Petrovi}, Sinonimija i sinonimi~nost u
hrvatskome jeziku
16. XII. 2003.  Tomislav Stòjanov, Sintakti~ke strukture u hrvatskome
jeziku
13. I. 2004.  Zrinka Jelaska, Hrvatski kao nematerinski jezik: usvaja~i i
u~itelji
20. I. 2004.  Kre{imir Me|eral, Uralski prilozi indoeuropskoj laringalnoj
teoriji
27. I. 2004.  Sanja Holjevac, Atribucija u Missalu hervaskom Jurja
Manzina
2. III. 2004.  Sanja Seljan, Primjena Leksi~kofunkcionalne gramatike
(LFG) na hrvatski jezik
9. III. 2004.  Alexander D. Hoyt, O glasovnim pomacima i ljudskim
migracijama u SADu
16. III. 2004.  Dorino Manzin, Spolna i rodna terminologija u suvremenom
hrvatskom jeziku
23. III. 2004.  Robert Blagoni, Sociolingvisti~ka razglednica s po~etka
pro{log stolje}a: Istra u zapisnicima dijalektolo{ke istrage
Uga Pellisa za Lingvisti~ki atlas Italije (ALI)
30. III. 2004.  Máte Kâpovi}, Govor doma i govor sredine
6. IV. 2004.  Maslina Ljubi~i}, O povratnim posu|enicama
20. IV. 2004.  Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku
27. IV. 2004.  Velimir Pi{korec, ̂ estice  u{i u krznu njema~koga jezika
4. V. 2004.  Stefan Zimmer, Europe and its Minor Languages
11. V. 2004.  Vi{nja Josipovi}, Noviji pristupi analizi sloga
18. V. 2004.  August Kova~ec, Prijedlozi s posesivima u rumunjskom i
iberoromanskim jezicima
25. V. 2004.  Matea Birti}, Tvorba rije~i u distributivnoj morfologiji
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